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« Valeurs universelles, 
valeurs locales : 
pour qui, pour quoi 
un site est-il grand ? »
Avec le soutien 
du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de la Mer, 
du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
de Parcs Nationaux de France, du Conservatoire du Littoral 
Maison du Département, Wimille
Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez, Pas-de-Calais
15 et 16 Octobre 2009
Organisé par
En partenariat avec
© Er ic  Desauno is
Contacts : 
ICOMOS France 
Palais de Chaillot 
Av, Albert Ier de Monaco 
75116 Paris 
Tél : 01.47.55.19.07 
Fax : 01.47.55.19.61 
Marjorie Favre : 
icomos.france@wanadoo.fr 
http://france.icomos.org
Réseau des Grands Sites 
de France 
9 rue Moncey 
75009 Paris 
Tél : 01.48.74.39.29 
Fax : 01.49.95.01.87 






Maison du Département 
et du Développement local 
du Boulonnais
Route de la Trésorerie 
BP20 
62126 WIMILLE 




« Valeurs universelles, 
valeurs locales ;
pour qui, pour quoi un site 
est-il grand ? »
Ce colloque propose à des responsables de sites patrimoniaux, français 
et étrangers, deux jours de réﬂexion sur la question du partage des valeurs 
des sites qu’ils gèrent : valeurs vécues par les habitants, valeurs consacrées 
par les experts et les institutions patrimoniales nationales ou internationales 
(UNESCO), valeurs perçues par le nombre grandissant des visiteurs et 
touristes.
Dans une société qui se globalise, les confrontations entre sociétés s’accélè-
rent, les barrières tombent et de nouvelles valeurs émergent. La richesse du 
voyage, plus que jamais, est faite de la découverte des patrimoines naturels, 
culturels et paysagers et de la rencontre avec l’Autre. Le voyage est à la fois 
interrogation sur l’universel et recherche du local. Il faut pour cela qu’entre 
le visiteur et le visité, entre l’expert et l’habitant, entre les références 
universelles et la vie locale, les valeurs s’expriment, se confrontent, 
s’enrichissent les unes les autres, pour s’harmoniser ﬁnalement en un ou 
plusieurs récits, qui brisent le silence des décors ﬁgés.
Le caractère exceptionnel d’un site reconnu au plan national ou international 
est-il partagé par les habitants et les communautés locales ? Les valeurs qui 
justiﬁent cette reconnaissance, les mesures de préservation trouvent-elles un 
écho localement ? Sont-elles acceptées ou bien sont-elles en dissonance ? 
Comment parvenir à construire une vision commune et à la transmettre dans 
une relation d’accueil ?  
Au travers de témoignages concrets de gestionnaires de sites, d’acteurs 
de terrain et d’habitants, ainsi que des réﬂexions d’experts, l’objectif de ce 
colloque est d’identiﬁer les conditions qui permettront d’établir durablement 





• 9h00 :  Ouverture
- Dominique Dupilet, Président du Conseil général du Pas-de-Calais 
- Pierre-Antoine Gatier, Président d’ICOMOS France 
- Gérard Voisin, Président du Réseau des Grands Sites de France
• 9h30 : Valeurs locales, valeurs universelles : principes et textes de référence
Sous la présidence de Catherine Bergeal, Sous-directrice de la qualité du cadre de vie, 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer
-  « La place des communautés locales dans les Conventions internationales 
relatives au patrimoine » 
Jean Fosseyeux, Administrateur d’ICOMOS France, Inspecteur Général honoraire 
des affaires culturelles
-  « L’union des valeurs universelles et locales : la gestion d’un avenir durable 
pour le patrimoine mondial ». Les enseignements de la conférence 
d’Amsterdam (22-24 mai 2003) 
Carol Westrik, Coordinatrice du programme culture à la Commission Néerlandaise pour l’UNESCO
-  « Le partage des valeurs universelles et locales, le point de vue de l’UNESCO » 
Marielle Richon, Spécialiste de programme, Unité de politique générale 
et de réunions statutaires, section Culture, Centre du Patrimoine mondial
• 11h30 : Pause
• 11h45 :  Valeurs locales et valeurs universelles  
du Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez
Présentation 
par Hervé Poher, Vice-président du Conseil Général du Pas-de-Calais et président d’EDEN 62
• 12h15-16h30 :  Visites de terrain en groupes et échange avec les acteurs 
du Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez 







• 18h00 :  Conseil d’Administration du Réseau des Grands Sites de France 
(membres uniquement) 
Accueil des participants au colloque à Wimereux
• 20h00 : Dîner d’ouverture au Restaurant l’Atlantique à Wimereux
© LM/RGSF
• 16h30 - 19h30 : Atelier 1 « La parole aux habitants »
Grand témoin : Odile Marcel, philosophe, professeur honoraire à l’Université de Lyon III
La prise en compte de l’expression locale des habitants est devenue un impératif pour la gestion 
durable d’un site protégé. Il n’existe pas de cas types, encore moins de recettes, pour parvenir 
à mobiliser la parole des habitants et à l’intégrer dans un projet. Il s’agit de comprendre com-
ment s’exerce la circulation de la parole entre habitants de toujours, imprégnés de la mémoire 
des lieux, nouveaux arrivés dont l’attachement aux lieux, bien que récent, est parfois intense, 
et administrations publiques nationales et locales. Ce premier atelier examinera divers exemples 
de prise de parole par les habitants, en mettant l’accent sur les circonstances et les démarches 
qui ont permis son émergence. 
Cet atelier est organisé en trois groupes parallèles traitant du même thème mais sur la base d’exemples différents.
> Groupe A - Animé par Dominique Tremblay, chef de la Mission Val de Loire
Le site des Palais royaux d’Abomey (Bénin) 
Léonard Ahonon, conservateur du site 
 Le Grand Site du Massif du Canigou (Pyrénées-Orientales) 
Jacques Taurinya, Maire de Baillestavy
 La prise de parole par les Inuits 
René Rivard, consultant en interprétation, Québec
La parole des habitants et des acteurs locaux 
du Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez 
Martial Herbert, Conseiller Général et président de la Communauté 
de Communes de la Terre des 2 Caps
> Groupe B - Animé par Lassana Cissé, chef de la mission culturelle de Bandiagara (Mali)
Le site de Tokaj (Hongrie) 
Gabor Soos, Chargé de mission aux relations internationales,  
Ofﬁce National du Patrimoine Culturel de Hongrie
 Le Parc National amazonien de Guyane 
Vincent Piron, chef de la délégation de l’Oyapock
Le complexe sacré « Te Pô » et le marae international  
Taputapuatea (Polynésie française) 
Richard Ariihau Tuheiava, Sénateur de la Polynésie française et porteur du dossier 
d’inscription du bien sur la liste du Patrimoine mondial et Joseph Kaiha, Ministre 
de l’Artisanat et du Patrimoine Culturel de la Polynésie française
> Groupe C - Animé Jean-Marie Petit, directeur de Parcs Nationaux de France
Le site de Lavaux (Suisse) 
Bernard Bovy, président du Comité de pilotage Patrimoine mondial
 Les Lagons de Nouvelle-Calédonie 
Sven Menu, Président  du GIE Océanides et expert en droit et gestion de l’environnement 
et Pascal Hebert, expert en biologie marine
 La Grande Brière (Loire-Atlantique) 
Jean-Yves Bernard, Directeur Adjoint du Parc Naturel Régional de la Brière







Sous la présidence de Michèle Prats, Vice-Présidente d’ICOMOS France
• 08h45 :  « Boischaut si tu savais...réﬂexions sur l'avenir 
du bocage en Boischaut sud » 
Projection du ﬁlm de Philippe Henry pour l’association La Compagnie du Paysage
• 09h15 :  « La parole aux habitants » : le point de vue du grand témoin 
Odile Marcel, philosophe, professeur honoraire à l’Université de Lyon III
• 9h40 - 12h15 :  Atelier 2 « Construire une vision partagée 
et la traduire en récit » 
Grand témoin : Bernard Gérard, Directeur par intérim du Conservatoire du LittoraI
Comment articuler la parole locale avec les références du discours patrimonial ofﬁciel relatif à un 
site ? Y a t-il complémentarité, compatibilité, ou opposition entre les différentes versions d’une 
histoire, toutes attachées au même lieu ? Comment interpréter et intégrer ces différences aﬁn 
de proposer au visiteur un récit tenant compte de la diversité des valeurs liées au site et qui en 
explique aussi les fondements ? L'atelier présentera des exemples de co-construction sociale et 
symbolique, en mettant l'accent sur les méthodes et techniques mises en oeuvre pour interpréter 
et articuler entre elles ces approches variées.
Cet atelier est organisé en trois groupes parallèles traitant du même thème mais sur la base d'exemples différents.
>  Groupe D - Animé par Jean-Louis Luxen, Professeur émérite et ancien secrétaire général 
de l’ICOMOS
 Les sentiers andins 
Alberto Martorell, Docteur en droit de la culture, professeur et chercheur,  
Université San Martin de Porres, Pérou
 Oradour-sur-Glane et le centre de la mémoire (Haute-Vienne) 
Cécile Faure, Responsable du service accueil
 Le Parc National de la Vanoise 
Alain Marnezy, Président du conseil d’administration
> Groupe E - Animé par Philippe Defurnes, Directeur du Parc Naturel Régional 
des Caps et Marais d’Opale 
 Le Parc National de Cinque Terre (Italie) 
Giuliana Biagioli, Directrice du Département d’histoire, Université de Pise
 L'avenir d'une mémoire, le site de Paulilles (Pyrénées-Orientales) 
Jean Claude Armand, Délégué du Conservatoire du littoral, 
et Philippe Jacquet, Chef du pôle aménagement et gestion des sites, Conseil général des 
Pyrénées-Orientales
 Alpha, le parc des loups du Boréon dans le Parc National  
du Mercantour 
Laurent Delbos, Reponsable d’IN SITU Culture, Tourisme, Evénement, ancien directeur 
du parc Alpha et Maurice Bunio, Scénographe du parc Alpha
> Groupe F -  Animé par Jean-Philippe Grillet, Directeur de Réserves Naturelles de France
 L’Ile d’Aix (Charente-Maritime) 
Alain Burnet, Maire de l'Ile d'Aix, et Jean-Pierre Chaudet, ancien maire 
 Le Grand Site de la Vallée de la Clarée (Hautes-Alpes) 
René Siestrunck, Maire de Val-des-Prés
 La gestion des paysages culturels en Inde 
Minja Yang, ancienne représentante de l’UNESCO 
auprès du sous-continent Indien et ancienne directrice adjointe 











• 12h15 :  Buffet à la Maison du Département autour des saveurs 
du Grand Site, Wimille
Sous la présidence d’Yves Dauge, Sénateur d’Indre-et-Loire et Président 
de l’Association des Biens Français du Patrimoine Mondial
• 13h30 :  « Construire une vision partagée et la traduire en récit » : 
le point de vue du grand témoin : 
Bernard Gérard, Directeur par intérim du Conservatoire du Littoral
• 14h00 - 15h30 Table ronde « Les passeurs de récits »
>  Animée par Bénédicte Selfslagh, Secrétaire Générale de l’ICOMOS 
Comment partager et transmettre le récit co-construit par ce travail de collecte et de réinterpré-
tation ? Peut-on favoriser la simplicité du contact humain plutôt que la complexité des supports 
multimédias ? Qui seront les passeurs de cette histoire vers les visiteurs en recherche de lien 
et de partage d’expérience ? Nouvelles ﬁgures de gestionnaires ou d’hôtes, maisons de site 
centrées sur la parole locale, auberges revisitées dans leur conception, autant d’exemples 
présentés lors de cette table ronde qui révèlent le caractère innovant et profondément démocra-
tique des démarches de médiation fondées sur un récit partagé. 
Un habitant : un hôte du Réseau des Greeters du Pas-de-Calais, 
avec Diana Hounslow, Directrice du Comité départemental du tourisme du Pas-de-Calais
 Un aubergiste : Stéphane Serre, Auberge Alta terra, 
Grand Site du Puy Mary-Volcan du Cantal
 Un garde d’un site littoral : Philippe Poiré, 
Coordinateur des gardes de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme
 Un directeur de Grand Site : Philippe Maigne, 
Directeur du Grand Site Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône)
 Un Comité Régional du Tourisme : Jean-Philippe Gold, 
Directeur du Comité régional du tourisme de Picardie 
Sous la présidence de Gérard Voisin, Président du Réseau des Grands Sites de France
• 15h30 :  Conclusions par Azzedine Beschaouch, 
Conseiller spécial du sous-directeur général de la Culture, UNESCO 
• 16h00 :  Clôture par Chantal Jouanno, 
Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De tous temps les Grands Sites ont inspiré poètes, écrivains, voyageurs. Artistes renommés ou ﬁgures régionales, 
ils se sont attachés à faire découvrir ce patrimoine inestimable à leurs contemporains et à transmettre leur expérience  
de ces lieux très forts. Sans aucune exhaustivité, en voici quelques exemples...
SITE CITATION AUTEUR
TOUS Il a compris la nature comme il faut la comprendre,  
empreinte de réalité et pénétrée d’idéal.
Victor Hugo à propos du peintre 
paysagiste Paul Huet 
TOUS Un lieu d’où non seulement on peut voir grand mais 
où l’on peut s’ouvrir à l’univers… Où nous pouvons  
écouter le monde.
Kenneth White, poète, essayiste 
contemporain, fondateur de 
l’institut de géopoétique
BAIE DE SOMME Une mathématique de la lumière qui est unique. Alfred Manessier 
BAIE DU MONT SAINT-MICHEL Les ﬂots sont loin, si reculés qu’on ne les voit plus, qu’on 
n’entend pas leur bruit, mais je ne sais quel vague murmu-
re, insaisissable, aérien, comme la voix même de la solitude 
qui n’est peut-être que l’étourdissement de ce silence.
Gustave Flaubert,  
Voyage en Bretagne par les 
champs  
et par les grèves
BAIE DU MONT SAINT-MICHEL La Baie, le Mont, peut-être ne le saviez-vous pas, c’est le 
monde entier. Visitez la Baie et le Mont et vous ferez cette 
expérience extraordinaire d’un lieu peut-être prédestiné, 
conjuguant tous les éléments qui composent le monde.
Yves Berger,  
Alpha-Baie
BAIE DU MONT SAINT-MICHEL Au Mont et alentours les heures du paysage sont toutes 
de belles heures. Le ciel agrandit les grèves, et les grèves 
paraissent agrandir le ciel.
Emile Bauman
BAIE DU MONT SAINT-MICHEL Le Mont Saint-Michel, acropole des brouillards, forteresse 
mystique, récif qui s’achève en prière...
Thierry Maulnier
BIBRACTE - MONT BEUVRAY Si l’on veut essayer de retrouver quelque chose des Gaulois, 
j’entends quelque chose que le paysage porte encore,
même après tant de siècles, c’est à Bibracte qu’il faut aller, 
sur ce mont Beuvray dominant les plateaux du Morvan.
Jacques Lacarrière
CAMARGUE GARDOISE Consonance d’une désolation incomparable ! [...] J’étais 
saisi par l’émouvante simplicité du paysage. A Aigues-
Mortes, l’atmosphère chargée d’eau laisse se détacher 
les objets avec une prodigieuse netteté et leur donne des 
colorations tendres qu’on ne trouve qu’à Venise ou en 
Hollande. [...] Aigues-Mortes, misérable damier de toits de 
tuiles rouges, était ramassé dans l’enceinte rectangulaire 
de ses hautes murailles que cerne l’admirable plaine : [...] 
étangs d’argent et de bleu clair.
Maurice Barrès, 
Le Jardin de Bérénice
CIRQUE DE GAVARNIE C’est une montagne et une muraille tout à la fois,  
c’est l’édiﬁce le plus mystérieux des architectes ;  
c’est le Colosseum de la nature ; c’est Gavarnie.
Hippolyte Taine,  
Voyage aux Pyrénées,1863.
CIRQUE DE GAVARNIE De Luz à Gavarnie il y a six lieues. Il est enjoint à tout être 
vivant et pouvant monter un cheval, un mulet, un quadru-
pède quelconque, de visiter Gavarnie ; à défaut d’autres 
bêtes, il devrait, toute honte cessant, enfourcher un âne. 
Les dames et les convalescents s’y font conduire en chaise 
à porteurs. Sinon, pensez quelle ﬁgure vous ferez au retour. 
Vous venez des Pyrénées, vous avez vu Gavarnie?
- Non.

















CIRQUE DE SIXT 
FER-A-CHEVAL
L’Homme n’a pas de voix à ce magniﬁque spectacle, le 
pinceau tombe des mains et l’écrivain brise sa plume. Le 
Fer à Cheval compte plus de trente cascades dans son 
enceinte. Les plus remarquables ont un nom que la poésie 
ne leur a pas donné.
Joseph Dessaix et Xavier 
Eyma, Nice, Savoie Haute 
Savoie, sites pittoresques 
1860
DOMAINE DU RAYOL, 
JARDIN DES MÉDITERRANÉES
Le domaine du Rayol est un jardin où la mise en scène des 
paysages n’est pas considérée comme une ﬁn en soi mais 
comme un moyen de rendre intelligible la complexité du 
vivant.  Les jardins ont vocation à révéler la relation qui lie 
l’Homme à la nature de façon intime et responsable.
Gilles Clément,  
créateur de jardins 
avril 1999
GORGES DU GARDON Lieu du dépouillement et de la plénitude, retraite où tout 
ﬁnit et tout recommence, où tout s’oublie et se redécouvre.
André Chamson
GORGES DU GARDON Au pont St Nicolas [la route] traversait le Gardon ; c’était 
la Palestine, la Judée. Les bouquets de cistes pourpres 
ou blancs chamarraient la rauque garrigue, que les 
lavandes embaumaient. Il soufﬂait là dessus un air sec, 
qui nettoyait la route en dépoussiérant l’alentour. Notre 
voiture faisait voler d’énormes sauterelles qui tout à coup 
déployaient leurs membranes bleues, rouges ou grises, un 
instant papillons légers, qui retombaient un peu plus loin , 
ternes et confondues, parmi la broussaille et la pierre. Aux 
abords du Gardon croissaient des asphodèles et  dans le 
lit même du ﬂeuve, presque partout à sec, une ﬂore quasi 
tropicale.
André Gide,  
Si le grain ne meurt
GORGES DU TARN ET DE LA JONTE On ne saurait trouver d’expression pour rendre le charme 
étrange, exquis et très puissant, de cette solitude enso-
leillée, de ce mutisme absolu. L’absence de vie produit 
une funeste sensation. Et surtout quand on redescend sur 
le Tarn, la bleue rivière et ses verdures rendent la joie au 
cœur. (...)
Au point de vue pittoresque, les canyons composent 
les tableaux les plus étranges de la nature : tous les 
voyageurs s’accordent à proclamer la magniﬁcence des 
spectacles offerts par ces déﬁlés étroits, souvent obscurs, 
où la lumière descend verticale, mystérieuse et tamisée ; 
où les couchers du soleil donnent des reﬂets fantastiques 
aux couleurs des roches rougies, jaunies et noircies par les 
sels de fer.
E.-A. Martel, 
Millau, capitale des causses, 
cañons et cavernes ; Causses 
et gorges du Tarn, Millau, 
1925
MARAIS POITEVIN Il y a dans le Marais, des centaines de canaux semblables 
; et l’on a bien le droit de dire que c’est très beau, car 
plusieurs fois, des messieurs du grand monde qui ont 
beaucoup voyagé, n’ont point caché leur admiration devant 
ce coin de pays.
Ernest Perochon,  
Les Gardiennes 1885-1942, 
prix Goncourt 1920
MONT VENTOUX Frais gazon, gais ruisselets, roches mousseuses, grandes 
ombres des arbres séculaires, toutes ces choses enﬁn qui 
donnent tant de charme aux autres montagnes ici sont 
inconnues et font place à une interminable couche de 
calcaire fragmentée en écailles, qui fuient sous les pieds 
avec un cliquetis sec, presque métallique, les cascades du 
Ventoux sont des ruissellements de pierrailles.
J-H Fabre
?












MONT VENTOUX Et c’est sans crier gare que le Ventoux fut là. Ce tumulus 
désertique, ce Sahara suspendu, ce pelé, 
ce galeux (...) 
Antoine Blondin, 
juillet 1973
POINTE DU RAZ Asseyons-nous à cette formidable pointe du Raz,  
sur ce rocher miné, à cette hauteur de trois cents pieds 
d’où nous voyons sept lieux de côtes.  
C’est ici, en quelque sorte, le sanctuaire du monde celti-
que. Ce que vous apercevez par-delà la baie  
des Trépassés est l’île de Sein, triste banc de sable, sans 
arbre et presque sans abri...Tous ces rochers que vous 
voyez sont des villes englouties.
Jules Michelet,  
1833
POINTE DU RAZ Trou satanique, bouleversements, replis, indescriptible 
couleur des roches sous-marines. L’homme n’est pas fait 
pour vivre là, pour supporter la nature à haute dose. Ce 
n’est pas un rocher, mais une agglomération de rochers.
Gustave Flaubert, 
Par les champs et par  
les grèves, des châteaux de la 
Loire aux remparts  
de St-Malo
POINTE DU RAZ Là, sur ce rocher sauvage, quand le soleil plonge à l’Occi-
dent, lorsque la mer s’élève, gronde, annonce une tempête 
: esprits sublimes, philosophes profonds, âmes fortes et 
mélancoliques, poètes exaltés, venez méditer en silence.
Chevalier Cambry, 1794
PONT DU GARD Je m’attendais à voir un monument digne des mains qui 
l’avaient construit ; pour le coup, l’objet passa mon attente 
et ce fut la seule fois de ma vie... On se demande quelle 
force a transporté ces pierres énormes si loin de toute car-
rière et a réuni les bras de tant de milliers d’hommes en un 
lieu où il n’en habite aucun...Le retentissement de mes pas 
sous ces immenses voûtes me faisait croire entendre la 
voix de ceux qui les avaient bâties.  Je me perdais comme 
un insecte dans cette immensité.
Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778)
Confessions, Livre VI, 1767.
PONT DU GARD L’art de ce simple et noble ouvrage me frappa d’autant 
plus qu’il est au milieu d’un désert ou le silence et la 
solitude rendent l’objet plus frappant et l’admiration plus 
vive.
Jean-Jacques Rousseau
PONT DU GARD Reliant les deux ﬂancs de la vallée, a une hauteur inﬁnie, 
s’étirent les trois étages de ce pont fabuleux. L’effet est si 
imposant qu’on ne peut le décrire :  
rien ne saurait etre plus romain. Il est immense,  
si massif, si inattendu, d’une rectitude si  
monumentale, que l’on reste bouche bée  
sur le moment et qu’on ne peut que regarder.  
On est juste envahi par un sentiment de noblesse  
et de perfection ; on sent que la grandeur est là.
Henri James 
Voyage en france, 1877
PUY DE DOME …Ce joli dé a coudre de 700 toises, voilé, devoilé tour à 
















PUY DE DOME Le puy de Dôme était pour l’Auvergne à la fois roi légitime 
et tyran capricieux. Il était la cime dominatrice de tout le 
pays. Assurément, avec ses 1465 mètres, elle est moins 
haute que le puy Mary ou le puy Sancy, mais les anciens 
ignoraient sans doute cette infériorité et le puy de Dôme 
devait leur paraître plus grand que tous. [...] il se dresse 
en face de la plaine même, il y prend presque pied, ainsi 
que le colosse de Rhodes prenait pied dans la mer [...] 
On ne peut, dans la Limagne détacher les yeux de la terre 
sans le voir [...] Il apparaît à l’extrémité de presque toutes 
les rues de Clermont.
Camille Jullian
PUY MARY - VOLCAN DU CANTAL Pas un mont pas un puy du cantal n’osera t’affronter pour 
te livrer bataille, aucun d’eux ne pourra se dire ton egal, 
quel que soit son proﬁl, quelle que soit sa taille.
Eugène Pagès  
Détroné
ROCHES DE SOLUTRÉ-POUILLY- 
VERGISSON
D’ici je vois ce qui va, ce qui vient, et surtout ce qui ne 
bouge pas.
François Mitterrand 
(1916 - 1996) - Essai 1978
ROCHES DE SOLUTRÉ-POUILLY- 
VERGISSON
(...) Deux navires pétriﬁés sur une mer de vignes (...) Alphonse de Lamartine 
(1790 - 1869)
SAINT-GUILHEM LE DESERT, 
GORGES DE L’HÉRAULT
Long de la comba de l’Erau
lo vent davala
dins l’argentum clar dels olius,
ﬂume d’oblit.
Au long de la combe d’Hérault
le vent descend
dans l’argent clair des oliviers,
ﬂeuve d’oubli.
Ouvrage « St Guilhem du 
Désert, dix siècles en quatre 
saisons »,
Textes de Max Rouquette 
(1908-2005)
SAINT-GUILHEM LE DESERT, 
GORGES DE L’HÉRAULT
Comme l’eau du Verdus, la vie des hommes suit sa pente 
naturelle et coule vers le ﬂeuve et vers la mer... la mer 
humaine et lointaine. 
Reste le sanctuaire. Qui les protège à la fois et s’oppose 
à eux. Tel le signe du présent et, à demi-oublié, de ce que 
fut le temps. D’une fascination, d’une incantation vers 
l’image la plus sublime que l’homme se soit jamais faite 
de lui-même.
Ouvrage « St Guilhem  
du Désert, dix siècles  
en quatre saisons », 
Textes de Max Rouquette 
(1908-2005)
SAINTE-VICTOIRE Avec des paysans, tenez, j’ai douté parfois qu’ils sachent 
ce qu’est un paysage, un arbre. Oui. Ça vous paraît 
bizarre... J’ai accompagné derrière sa charrette un fermier 
qui allait vendre des pommes de terre au marché. Il n’avait 
jamais vu ce que nous appelons vu, avec le cerveau dans 
un ensemble, il n’avait jamais vu la Sainte-Victoire.
Cézanne, à Gasquet.- cité 
par Alain Roger dans Cinq 
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Liste des 39 communes du Syndicat Mixte Canigó Grand Site 
Actualisée le 1er septembre 2011 
 
 
1. AMELIE LES BAINS 
2. ARLES SUR TECH 
3. BAILLESTAVY 




8. CORNEILLA DE CONFLENT 
9. CORSAVY  
10. COUSTOUGES 
11. ESCARO 





17. LA BASTIDE 
18. LAMANERE 
19. LE TECH 






26. PRATS DE MOLLO  - LA PRESTE 
27. PRUNET ET BELPUIG 
28. PY 
29.  RODES 
30. SAHORRE 
31. SAINT LAURENT DE CERDANS 
32. SAINT MARSAL 




37. VERNET LES BAINS 



























LE CONSEIL général des Pyrénées-Orientales vient de déposer la marque Canigó, 
Canigou en catalan, afin d'exploiter et de mettre en valeur l'image de cette fameuse 
montagne du département. « Le Canigou, c'est un mythe », martèle Christian 
Bourquin, président du conseil général, qui lance une offensive juridique pour 
récupérer le nom... Canigou. Et oui, Canigou, la célébrissime marque de pâtés pour 
chiens, qui fait l'objet depuis plus de 20 ans d'un dépôt auprès de l'Inpi (Institut 
national de la protection industrielle) par la multinationale américaine Masterfoods. 
La firme a protégé le nom en déposant cette marque dans 28 des 52 classes d'usage 
de l'Inpi. Une belle bataille en perspective. « Le contexte juridique est délicat. En 
déposant dans les autres classes qui nous intéressent, notamment celles des 
services, nous redoutons des poursuites de la part du détenteur de Canigou pour 
concurrence déloyale et parasitisme. L'idéal, ce serait de trouver un accord à 
l'amiable afin que le département puisse déposer dans certaines classes et mettre en 
valeur le mont Canigou », estime Me Jacqueline Amiel-Donat, l'avocate du conseil 
général.  
 
Quant au président Christian Bourquin, il brûle d'impatience de bouter « les 
colonisateurs » hors de la montagne sacrée. Mais marque déposée ou pas, le mont 
Canigou, le Fuji-Yama des Catalans, a déjà remporté une précieuse victoire d'image. 
Dans les moteurs de recherche sur Internet, elle enfonce littéralement les boîtes de 
pâté pour chiens. Les Catalans français se sont découvert une passion quasiment 

















La Charte des feux de la Saint Jean et  
de la Flamme du Canigou 
Par Comité des feux de la Saint-Jean Trobada des Pyrénées-Orientales 
 
 
IDENTITE DE LA FLAMME DU CANIGOU   
 C’est la flamme allumée en 1964 au  Castillet de Perpignan par Joseph 
Deloncle et Jean Iglésis du Cercle des Jeunes, à laide d'une loupe 
concentrant les rayons du soleil sur des branchages d'olivier et de laurier 
cueillis dans le jardin de Jacint Verdaguer.  
 C’est cette même flamme depuis lors, gardée au Castillet.  
 C’est cette même flamme depuis, tous les ans, le 23 juin, prise au Castillet et 
montée au sommet du Canigou afin d y être régénérée avec la flamme des 
fagots apportés par tous.  
 Toute autre n'est que récupération.  
 
LE  THEME  
 Fête de l'amitié et du solstice d'été qui nous vient de la nuit des temps.  
 Fête s’exprimant à travers des traditions et gestes de convivialité propres à sa 
culture. 
 Fête dont le ciment est la Flama del Canigó. 
 Adaptable à toutes les cultures, elle va en divers lieux de France et du Monde.  
 
CE QUI INDUIT L'APPROCHE  SUIVANTE  
 Essayer de faire trouver, retrouver, connaître et aimer avec tolérance les 
spécificités de son pays :  
  Sa langue  
  Sa culture  
  Ses coutumes  
  Sa mémoire  
 Ses racines  
 Les partager avec ceux qui le désirent et les respectent. 
 
CE QUI EXCLU  
  Toute intolérance ou xénophobie  
Toute récupération politique ou religieuse 
LES MOYENS  
  Faire se rencontrer et œuvrer ensemble le plus de monde possible afin que 
se réalisent :  
  
o  Les congrès  
o  La montée des fagots au Canigou  
o  La régénération de la flamme le 23 juin à 0h au sommet du Canigó  
o  La fête la nuit du 23 juin  
 
 

















sont requis pour visionner cette image.
Document de travail
Synthèse du travail réalisé en commissions thématiques du Syndicat Mixte Canigó
Grand Site et lors des réunions « Rondes du Canigó »
Mars 2009
 CANIGÓ GRAND SITE
SYNDICAT MIXTE
Contacts :
Pour le Conseil Général des Pyrénées-Orientales :
• Jean DELMAS – Chargé de mission
04.68.85.82.15
jean.delmas@cg66.fr
Pour le Syndicat Mixte Canigó Grand Site  :
• Pierre LISSOT – Directeur
04.68.96.45.87
canigougrandsite@wanadoo.fr
• Rémi BENOS – Chargé d’études
04.68.96.45.87
canigougrandsite@wanadoo.fr
Document de travail  produit  par le CG66 et le Syndicat Mixte Canigó Grand Site – Mars 2009 
I- Présentation Institutionnelle du projet
A- Présentation de la compétence du Conseil Général et du
PDIPR
Le Conseil Général dans sa délibération du 15 mai 2006 a pris la décision de
créer un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Le PDIPR est un outil permettant de :
• Protéger le patrimoine des chemins ruraux ;
• Faciliter la pratique de la randonnée en garantissant la continuité des
itinéraires ;
• Elaborer une politique durable d'aménagement du territoire basée sur
la promotion d'une activité touristique de randonnée maîtrisée.
En  2007  le  Conseil  Général  a  déterminé  le  réseau  armature  du  PDIPR
comprenant les GR 10, 36,  83T, les GRP (Grands Tours de Pays)  et  un certain
nombre  d'itinéraires  de  liaison  permettant  de  donner  une  cohérence  au  réseau
armature.
Dans  ce  cadre-là,  en  août  2008,  le  Conseil  Général  et  le  Syndicat  Mixte
Canigó  Grand  Site  ont  considéré  que  le  contexte  était  favorable  pour  reprendre
l'ancien dossier de la Ronde du Canigó et lancer une opération de promotion de la
randonnée à l'échelle de la totalité du massif.
Les atouts du Canigó sont nombreux et majeurs : sommet emblématique pour
les Catalans du Nord et du Sud, dernier grand sommet avant la Méditerranée, il est
par  ailleurs  parfaitement  individualisé,  sauvage,  encore  en  grande  partie  peu
parcouru et porte toutes les valeurs de la catalanité. 
L'objectif premier est de proposer quatre Grands Tours de Pays :
− le Tour du Canigó
− le Tour du Vallespir
− le Tour des Réserves Naturelles
− la Ronde du Canigó sur laquelle s'articuleront des boucles desservant villages
de  piémont,  sites  historiques  culturels  ou  patrimoniaux  :  itinéraires  tant
équestres que pédestres.
La Ronde du Canigó, les boucles PR (Promenade et Randonnée) de piémont et
le Tour du Vallespir doivent être quasiment praticables toute l'année (sauf entre le
refuge de Las Conques et Mantet)
      Ce réseau remis en état,  balisé,  signalisé sera naturellement raccordé aux
grands axes de randonnée actuels pédestres ou équestres : GR10 au Col del Pal,
sentier Vauban à Olette et Villefranche, GR36 en provenance de l'Aude, GR10 en
direction  de  Banyuls,  Amédite  en  provenance  de  l'Aude  et  se  dirigeant  vers
l'Espagne, GR83T en provenance de Mataró, raccordement aux itinéraires d'Ull de
Ter et de Nuria.
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B- Présentation du Syndicat Mixte Canigó Grand Site, maître
d’ouvrage de l’Opération Grand Site
Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site a été créé par le Conseil Général en
2002, dans l’élan de l’année internationale de la montagne proclamée par l’O.N.U.
Cet établissement public réunit le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, les 37
communes du massif et l’Office national des forêts.  Il exerce ses compétences sur
un territoire de 75 000 hectares, soit 22 000 habitants, comprenant notamment un
site classé de 8 000 hectares, trois sites Natura 2000 et trois réserves naturelles.
La signature de la première opération Grand Site, en 2000, affirmait avant tout
la  volonté  d'enrayer  la  spirale  de  détérioration  du  Site  Classé,  et  du  massif  en
général : face à l'augmentation continuelle des flux de véhicules motorisés jusqu'à
2200 mètres d'altitude, face aux ravinements catastrophiques des sentiers érodés
par  la  fréquentation  massive  des  sentiers  menant  au  pic,  face  à  la  création
anarchique de nouvelles pistes et autres infrastructures routières dans le massif, une
mobilisation d'acteurs décidés à changer l'ordre des choses trouvait là une marque
de reconnaissance. Il  s'agissait  d'abord d'inverser la dynamique, en pariant sur le
renversement des valeurs qui ferait du massif du Canigó, de ses villages isolés, de
cette montagne mal desservie et peu équipée, une ressource future pour un tourisme
de nature privilégié. L'objectif était de redonner au Canigó l'esprit des lieux qui fit,
dès le XIXème siècle, sa réputation et son attractivité.
Le projet de Rondes du Canigó s’inscrit ainsi parfaitement dans la démarche
Grand Site. Action en faveur de la mobilité douce, elle contribue à la maitrise des flux
de circulation, valorise l’esprit des lieux tout en étant une démarche fondamentale de
développement économique pour le piémont du massif.
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II. OBJECTIFS DU PROJET
Sur  la  base  de  cette  présentation,  l'objectif  de  ce  projet  est  simple  mais
ambitieux : il s'agit d'élaborer un véritable produit touristique dans le massif du
Canigó, clairement identifié en tant qu’itinéraires de randonnée pédestre et/ou
équestre traversant nos montagnes et reliant les richesses patrimoniales de
nos villages en itinérance de plusieurs jours.
Schématiquement,  on  peut  estimer  que  ce  projet  des  Rondes  du  Canigó
cherche  à  s'éloigner  de  ce  que  vendent  les  plaquettes  touristiques
internationalement  diffusées,  vantant  la  beauté  d'espaces  finalement  survolés
discrètement, par des groupes toujours plus nombreux mais dont les retombées sur
l'économie locale demeurent aléatoires. Ce projet vise au contraire à promouvoir un
tourisme de découverte et d'évasion, humble et grandiose à la fois, fondé sur
la rencontre entre les visiteurs et les habitants-acteurs de la filière touristique locale,
entre  les  visiteurs  et  la  mémoire  collective  du Canigó,  entre  les  visiteurs  et  ces
paysages  de  montagne  si  caractéristiques  des  Pyrénées  catalanes  et
méditerranéennes. Ainsi, la notion de « produit touristique » mérite d'être précisée :
conformément à l'esprit de la politique Grand Site et des commissions du Syndicat
Mixte  qui  l'alimentent  depuis  plusieurs  années,  l'ensemble du  projet  sera  réalisé
avec et  pour les communes et les socioprofessionnels du massif, dans le souci de
structurer une économie touristique basée sur la randonnée.
Le projet de  Rondes du Canigó est non seulement une belle idée mais une
réelle nécessité, car le Canigó est une montagne ainsi qu'une image qui « donne
envie ». Chacun peut percevoir  l'intérêt de faire référence au Canigó, de quelque
manière  que  ce  soit  :  pour  situer  rapidement  notre  environnement  de montagne
méditerranéenne  par  exemple,  ou  encore  pour  mobiliser  tout  un  ensemble  de
références et d'imaginaires qui donnent du sens à la présence – en tant qu'habitant
ou visiteur – dans le massif et dans nos vallées. Fidèle à l'Opération Grand Site qui
veille  à  l'esprit  des  lieux  du  massif  et  inséré  dans  le  Plan  départemental  des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) que porte le CG66, les Rondes
du  Canigó contribuent  à  la  valorisation  du  patrimoine  naturel  et  culturel,  minier,
pastoral et pyrénéiste du massif. 
Dans cet esprit, le projet  des Rondes du Canigó est structuré autour de trois entrées
méthodologiques.
A- La structuration d'un réseau d'itinéraires de randonnée
A l'échelle locale, pyrénéenne et nationale, la multiplication des itinéraires de
randonnée peut représenter un obstacle à la bonne lisibilité des Rondes du Canigó.
Comment en faire un atout ? 
Tout l'objectif du projet consiste à faire de la multiplication des itinéraires, qui
représentent un investissement conséquent des collectivités locales, une ressource
touristique attractive et cohérente. Les  Rondes du Canigó,  composées de  quatre
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itinéraires majeurs (Ronde du Piémont, Tour du Canigó, Tour du Vallespir, Tour
des  Réserves  Naturelles),  constituent  une  première  ossature  d'un  ensemble
d'itinéraires  de  randonnée  plus  vaste,  qui  intègrent  d'autres  boucles  (de  villages
notamment) et sont autant de ramifications indispensables à la structuration d'un tel
produit touristique. 
Ce projet doit en effet répondre à deux impératifs : 
- Dans un souci de lisibilité, relier et « donner un sens » à une multitude de
sentiers de manière hiérarchisée ; 
-  Dans  un  souci  d'attractivité  et  d'adaptation  à  la  demande,  décupler  les
possibilités  de  combinaisons  d'itinéraires  permettant  une  itinérance  d'un
week-end, d'une semaine voire plus. 
C'est dans la relation entre les quatre itinéraires majeurs et les boucles secondaires
que  réside  la  force  du  projet  des  Rondes du  Canigó, garantissant  l'union  de  la
richesse paysagère de la montagne catalane et la diversité patrimoniale du piémont
et des villages du massif ;
B- La structuration d'un réseau d'accueil de qualité
À l'ambition du projet « Rondes du Canigó » doit répondre la mobilisation des
professionnels du tourisme impliqués dans le massif. La constitution d'un tel produit
touristique rend la volonté politique et territoriale dépendante de la motivation des
professionnels,  et  inversement.  Ainsi,  ce projet  prévoit,  dès 2009, la structuration
progressive  d'un  véritable  réseau  d'accueil  de  qualité  intégrant  les  propriétaires
motivés de gîtes, chambres d'hôtes, hôtels, restaurants, Bistrots de pays, campings,
etc.  Dans  la  perspective  d'un  tourisme  durable  dans  les  espaces  naturels  et
patrimoniaux pyrénéens, l'existence de ce réseau permettra d'assurer aux visiteurs
attirés  par  les  Rondes du Canigó un séjour  itinérant  de  qualité  sans  avoir  à  se
soucier, par exemple, du portage des affaires personnelles que les professionnels
mis en réseau se chargeront de transférer d'un village à l'autre. 
C- La mise en cohérence des lieux et des prestations autour
d'un thème culturel fédérateur
Le  Canigó  est  un  massif  particulièrement  visible,  en  témoigne  le  nombre
important  de reproductions photographiques diverses (couvertures de magazines,
cartes postales, livres, publicités, etc.). Cela constitue une force sur laquelle il est
possible de fonder une dynamique solide pour un tourisme durable aux retombées
économiques réelles pour nos villages. Mais le tourisme en zone de montagne est
relativement trop épars pour que la lisibilité de ce produit touristique soit suffisante :
une  thématique  patrimoniale  et/ou  culturelle  doit  y  être  associée  pour  que  les
Rondes du Canigó répondent aux attentes et aux besoins des acteurs du massif.
Déclinée collectivement par tous les acteurs impliqués, cette thématique améliorera
le positionnement de la Ronde et contribuera à la mise en cohérence de la richesse
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patrimoniale et paysagère du massif traversée par cet itinéraire de randonnée ;
A  la  suite  de  cette  présentation  théorique  générale  et  de  ces  trois
« chantiers » méthodologiques (structuration d'un réseau d'itinéraires de randonnée,
structuration d'un réseau d'accueil de qualité, mise en cohérence des lieux et des
prestations  autour  d'un  thème  culturel  fédérateur),  plusieurs  initiatives
concrétiseront rapidement la démarche : Définition et homologation des itinéraires
(autorisation de passages, déclarations, etc.) ; Balisage et entretien des sentiers ;
Animation  de  la  concertation  et  de  la  mobilisation  des  socioprofessionnels  ;
Réalisation  et  publication  d’un  topoguide  dans  une  double  approche,  pratique
(itinéraires,  cartes,  adresses  hébergement/restauration,  animations,  etc.)  et
pédagogique (découverte du patrimoine pyrénéen, naturel et culturel du Canigó) ;
Mise à disposition d’ânes catalans pour le portage des sacs, soulager les enfants,
afin de contribuer à la conservation et au renouvellement de « l’esprit des lieux » du
Canigó (l’âne catalan fut un moyen de mobilité pour les anciens mineurs) ; etc.
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III-  STRUCTURATION  D’UN  RESEAU  D’ITINERAIRES  DE
RANDONNEE
Ce réseau d'itinéraires de randonnée pédestre et équestre sera structuré en
deux phases : dans un premier temps, en constituant une armature reposant sur
quatre itinéraires majeurs (A) ; dans un second temps, en identifiant les boucles
communales qui intègreront les Rondes du Canigó (B).
A- Une armature constituée de quatre itinéraires
majeurs 
Les Rondes du Canigó représentent l'armature d'un vaste réseau de sentiers
de qualité parcourant la montagne sacrée des Catalans à travers ses pics, ses
forêts,  ses  landes,  ses  villages  et  hameaux,  ses  mines  ancestrales  et  ses
légendes.
Tout ce réseau de sentiers est lui-même relié aux itinéraires majeurs de la
montagne pyrénéenne, et notamment du GR36, du GR10, du GR 83-T, du sentier
« Vauban »  qui  traverse  les  Pyrénées  Catalanes  et  relie  le  Canigó  au  Parc
Naturel Régional ainsi que les itinéraires équestres de l'AMEDITE (Association
Méditerranéenne du tourisme Equestre 
Ainsi, ce projet pédestre et équestre des Rondes du Canigó s'inscrit à l’échelle
départementale, interrégionale et transfrontalière, ce qui justifie son rayonnement
dans tout l’arc méditerranéen et le sud-ouest européen.
L’accueil et la restauration gastronomique de terroir seront articulés autour de
ce parcours, via notamment une  charte qualité et la création d’une centrale de
réservation  ou  d’information.  Une  attention  particulière  sera  portée  sur  la
valorisation de la filière courte d’approvisionnement des hébergements et de la
petite restauration.
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1) La « Ronde du piémont »
La Ronde du piémont constitue l'itinéraire le plus long et le plus complexe du
Grand Site. Praticable toute l'année, c'est à partir de ce grand tour du massif du
Canigó que s'insèrent les boucles des communes qui ne sont pas directement
traversées par cette Ronde. Toutes les richesses patrimoniales, architecturales et
paysagères du massif  du Canigó  sont  ainsi  parcourues  et  valorisées  dans  le
cadre d'un cheminement unique et cohérent pour les visiteurs et les habitants. 
Par  un  système  de  liaisons  inter-sentiers,  le  promeneur  et  le  randonneur
peuvent  composer leur propre itinéraire et le renouveler indéfiniment selon les
possibilités et les désirs de chacun. Ces découvertes peuvent se décliner de la
journée à la semaine en fonction du programme que les professionnels pourront
construire  sur  un  tel  parcours.  L’accueil  et  la  restauration  gastronomique  de
terroir seront articulés autour de ce parcours, via notamment une charte qualité et
la  création  d’une  centrale  de  réservation  ou  d’information.  Une  attention
particulière sera portée à la valorisation de la filière courte d’approvisionnement
des hébergements et de la petite restauration. Sur le Haut-Vallespir, cette Ronde
du Piémont offrira la découverte de lieux intimes proposant un hébergement en
dehors des cœurs de villages (La Boadelle et Les Conques).
Cette Ronde sera adaptée à la randonnée pédestre mais aussi équestre. Les
communes qui  le  souhaiteront  – par  délibération – pourront  s’engager sur un
accueil  équestre  de  qualité  en  fournissant  notamment  leur  point  de  fixation
(centre  équestre,  prés,  barre  d’attache,  point  d’eau,  foin,  voire  granulés),
s'assurant ainsi une fréquentation de randonneurs à cheval en pleine croissance
depuis  plusieurs  années  et  en  cohérence  avec  l’Opération  Grand  Site  et  la
réintroduction de la traction animale dans le massif comme moyen de mobilité
douce en espaces naturels.
Une Charte de qualité encadrera et certifiera l’ensemble de ces éléments.
La Ronde du Piémont résumée en quelques chiffres ...
... 145 km de parcours ;
...  16 cœurs de villages-étapes à découvrir  (Vernet  – Fillols – Taurinya –  
Clara Villerach – Estoher – Baillestavy – Valmanya – La Bastide – Amélie les 
bains – Montbolo – Arles sur Tech – Saint Laurent de Cerdans – Lamanère – 
Mantet – Py – Escaro – Sahorre) ;
... dont 11 « villages du fer » (Escaro – Sahorre – Vernet les Bains – Fillols – 
Taurinya – Valmanya – Baillestavy – Corsavy (Batère) – Arles s/ Tech – La 
Bastide – Amélie les bains).
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2) Le « Tour du Canigó »
Le Tour du Canigó, c'est un trek grandiose sur des sentes escarpées de haute
montagne méditerranéenne. Cette extraordinaire boucle offre de très larges vues
sur la Méditerranée, de Sète à la baie de Roses,
de la  Plaine du Roussillon  aux Corbières.  Sans
oublier  que  la  situation  méridionale  de  la
montagne  sacrée  des  Catalans  permet  au
randonneur  d'embrasser  de  ses  yeux  toujours
plus  grands  ouverts  les  immenses  perspectives
de  la  chaîne  pyrénéenne,  des  hauts  plateaux
cerdans aux reliefs du Capcir et de l'Ariège, de la
Sierra  de  Cadi  aux  altitudes  andorranes  et  de
l'Aragon. 
Itinéraire trois saisons, le Tour du Canigó a été conçu pour des randonneurs
confirmés souhaitant s’évader cinq jours à 2000 mètres d’altitude. Cette boucle
itinérante peut inclure l'ascension du Pic del Canigó, soit en traversée pour le
montagnard chevronné (présence de névés et pose des mains nécessaires dans
une cheminée) ou en une journée supplémentaire sans difficulté, au départ des
refuges de Marialles ou des Cortalets. Les gardiens sauront conseiller le visiteur
sur les compétences techniques requises pour l'un ou l'autre de ces itinéraires,
ainsi  que sur l'ensemble du Tour du Canigó qui  peut nécessiter,  en début de
saison,  l’utilisation  du  matériel  de  randonnée  alpine  en  cas  d'enneigement
(crampons / piolets).
Itinérance conseillée au départ de Mariailles (Conflent) ou de Batère (Vallespir).
Le Tour du Canigó résumé en quelques chiffres ...
... 66 Km,
... en 5 jours,
... grâce à un réseau de 4 refuges de haute montagne (Les Cortalets – Batère
– Sant Guillem – Marialles),
...  pour  découvrir  sous toutes ses faces et  ascensionner  un seul et  même
joyau, les 2784 mètres du Pic du Canigó.
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3) Le « Tour du Vallespir »
Louvoyant entre les balcons chauds et secs du flanc sud du Canigó, et les
crêtes frontalières traversant pacages et forêts accueillantes, le Tour du Vallespir
est  un  itinéraire  de  moyenne  montagne  méditerranéenne  fondé  sur  une
découverte  authentique des hommes et du paysage unique qu'ils habitent. Le
Tour du Vallespir  parcourt  les balcons de cette haute vallée de confins où la
bruyère côtoie le hêtre, toujours guidé par le Canigó, vigie catalane. Durant les
quatre saisons (sauf en présence de neige), il relie ainsi les village du Vallespir
historique et tout leur patrimoine minier, leur forte tradition festive, leurs contes et
légendes toujours vivaces et marqués dans la toponymie. 
Comme  la  Ronde  du  Piémont,  dont  une  partie  est  commune,  les  sentiers
constituant le Tour du Vallespir  se combinent aisément selon les possibilités et
les envies d'évasion, de découverte et les ambiances que chacun recherche. Le
principe de boucles balisées donne à chaque cœur de village l'opportunité d'être
un point  de départ  approprié  pour  s'en aller,  en itinérance de plusieurs jours
comme à la demi-journée, sur les hauteurs du Vallespir et du massif du Canigó. 
Le Tour du Vallespir résumé en quelques chiffres ...
... 98 Km parcourus
... dont  7 « cœurs de villages »  traversés  (Prats  de Mollo  – Corsavy  –  
Montbolo – Amélie les bains – Arles sur Tech – St Laurens de Cerdans – 
Lamanère).
... avec 3 refuges ou gîtes isolés (Sant Guillem, Batère, la Boadelle).
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4) Le « Tour des Réserves Naturelles »
Au delà de sa symbolique catalane et de son épaisseur culturelle, le massif du
Canigó  est  un  joyau  naturel  internationalement  reconnu  pour  sa  richesse
faunistique  et  floristique unique  en Europe.  Plusieurs Réserves  Naturelles ont
pour mission de la conserver, de la valoriser et de la faire découvrir aux visiteurs
souhaitant profiter des marges sauvages qui bordent le Canigó. Avec le Tour des
réserves  Naturelles,  il  sera  désormais  possible  d'en  traverser  quatre  et  de
profiter,  en 5  jours,  de l'intimité  de ces milieux  d'exception  où la  curiosité  du
marcheur s'accommode de la grandeur de la montagne catalane.
Plateaux  d’altitude,  zones
d’estives,  forêts  méditerranéennes,
gorges  et  vallées  encaissées  se
succèdent pas à pas en direction des
Maisons  des  Réserves  de  Py,  de
Mantet,  de  Prats  et  de  Nyer.  Cette
boucle itinérante ne laisse pas de côté
la  découverte  des  villages  et  des
pratiques locales qui ont façonné ces richesses et qui doivent contribuer à sa
préservation  :  les  nuitées  en  refuge  de  montagne  alternent  avec  l'accueil
traditionnel  des  gîtes  de  village.  Le  Tour  des  Réserves  est   un  itinéraire  de
moyenne montagne  « trois  saisons »,  encore  peu  pratiqué,  hors  des  sentiers
battus fréquentés durant la saison estivale.  La présence d'un accompagnateur
professionnel ou d'un guide des Réserves est vivement conseillée pour percevoir
toute la finesse de ces espaces sauvages et isolés, et découvrir les êtres vivants
– dont de nombreuses espèces endémiques des Pyrénées.
Itinérance conseillé au départ de Py (Py – Mariailles – Les Conques – Mantet –
Nyer – Py via Escaro).
La Charte qualité encadrera et conseillera les visiteurs sur les recommandations
et les précautions à adopter lorsque l’on se rend en RN.
Le « Tour des Réserves Naturelles », résumé en quelques chiffres ...
... 71 Km, 
... en 5 jours,
... à la découverte de quatre Réserves Naturelles.
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B-  Une  armature  solide,  pour  mettre  en  cohérence  les  autres
itinéraires de randonnée pédestre et équestre de qualité
Les quatre itinéraires détaillés ci-dessus (Ronde du Piémont, tour du Canigó,
Tour  du  Vallespir  et  Tour  des  Réserves  Naturelles)  constituent  donc  une
armature solide pour la structuration d'un réseau de sentiers cohérent et facile à
identifier, fidèlement regroupés sous la houlette du Canigó. 
A partir de la valorisation et de la structuration de ce réseau armature, une
deuxième  étape constitutive  de  ce  projet  des  Rondes  du  Canigó vise  à
raccorder les itinéraires de randonnées (boucles de la demi-journée à la
journée) des communes qui ne sont pas directement traversées par ce premier
réseau armature. Il s'agit de rétablir l’ancien réseau de chemins reliant entre les
différents  villages,  y  compris  ceux  qui  ne  sont  pas  intégrés  à  la  Ronde  (ex.
anciens chemins muletiers, vicinaux etc.).
La  remise  en  état  de  ce  réseau  permettra  de  découvrir  l’ensemble  du
patrimoine local du massif, chaque commune contribuant ainsi au renforcement
de la destination « Canigó » et à l'image du Grand Site. 
L’ensemble de ces chemins de promenades et de randonnées seront sous
maitrise  d’ouvrage  des communes et/ou  des  communautés de communes en
ayant  la  compétence  et  feront  l’objet  d’une  sélection  pour  l’inscription  au
PDIPR.  Cette inscription aura pour conséquence de leur faire bénéficier d’une
aide substantielle de la part du Conseil Général pour l’entretien dudit sentier. Un
appel  est  fait  aux  communes pour  commencer  à  remettre  « à  niveau »  les
sentiers qu’elles auront jugés les plus typiques et dignes d'intérêt dans l'esprit du
projet des  Rondes du Canigó, conformément à la charte qualité du PDIPR du
Conseil Général. Certaines  précisions techniques peuvent d'ores et déjà être
soulignées  :  la  remise  à  niveau  passe  notamment  par  la  remise  en  état  de
l’assise,  le  débroussaillage,  l'élagage  à  2,50  mètres  du  sol  (conformité  des
chemins équestres), le balisage, la signalétique.
Ces boucles bénéficieront d’une promotion touristique de qualité à travers la
publication d'un topoguide conforme aux exigences de la Fédération Française
de  Randonnée  Pédestre  (FFRP).  Un  groupe  de  travail  sera  consacré  à  son
contenu, qui pourrait consacrer une page de ce topoguide à chaque itinéraire. 
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IV-  STRUCTURATION  D’UN  RESEAU  D’ACCUEIL  DE
QUALITE
Parallèlement  à  la  consolidation  de  ce  réseau-armature  d'itinéraires  qui
matérialisent, sur le terrain, l'avancée du projet Rondes du Canigó, un deuxième
« chantier »  vise  à  progressivement  structurer  un  véritable  réseau  d'accueil
touristique de qualité.
Il  s'agit  plus précisément d'intégrer les propriétaires et les gestionnaires de
refuges, gîtes, chambres d'hôtes, hôtels, restaurants, Bistrots de pays, campings,
etc.,  qui  souhaitent  s'impliquer  dans  ce  projet.  Cette  implication  consistera  à
mener une réflexion collective sur les prestations rendues par ces professionnels
et  celles  attendues par  le  randonneur  pédestre  et  équestre  venu profiter  des
Rondes du Canigó. Ces réflexions prendront en compte les nouvelles attentes
stimulées par la constitution d'un produit « Rondes du Canigó » achevé, c'est à
dire  remarquablement  identifié  au  niveau  national  et  européen  :  l'arrivée  de
nouveaux  visiteurs,  toujours  plus  différents  les  uns  des  autres,  mais  surtout
séduits par  une description des itinéraires à laquelle  ils  ont  pu avoir  accès à
distance (et bien souvent sans jamais être venu dans les Pyrénées-Orientales),
aura pour conséquence de créer de nouveaux besoins. 
C'est  la  raison  pour  laquelle  l'imagination  et  l'inventivité  des
socioprofessionnels du massif doivent dès aujourd'hui être mises à contribution
dans le cadre d'une discussion collective permettant d'échanger les expériences
locales, de renforcer les réseaux au sein même des vallées et, enfin, de trouver
des  pistes  de  diversification  des  prestations.  Dans  ce  but,  un  appel  aux
socioprofessionnels intéressés est lancé par le Syndicat Mixte Canigó Grand Site,
que les maires de chaque commune pourraient relayer.
A- Vers la constitution d'une Charte Qualité « Rondes du
Canigó »
Entreprises  dès  le  début  de  l'année  2009,  ces  réflexions  permettent
aujourd'hui de travailler autour de l'élaboration d'une « Charte Qualité ».
Cette charte aura plusieurs objectifs :
− mettre  en  cohérence  et  en  complémentarité les  prestations  et  les
prestataires du massif ;
− assurer  une  qualité  suffisante  et  homogène d’accueil digne d’un Grand
Site sur l'ensemble des Rondes du Canigó ;
− favoriser l'immersion du visiteur dans le massif grâce à des formes d'accueil
touristique  particulièrement  soucieuses  de  transmettre  l’esprit  des  lieux,  la
culture de ce pays et l’identité catalane.
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La Charte Qualité des Rondes du Canigó sera élaborée avec l'ensemble des
professions concernées et des professionnels souhaitant s’impliquer dans
le  projet (accompagnateurs  de  moyennes  montagnes,  gardiens  de  refuges,
gérants de bistrots de pays, hébergeurs, restaurateurs, transporteurs et acteurs
de la filière équestre).
Il  s'agira  d'un  document  digne  d'engagement de  la  part  de  chaque
professionnel  qui  devra  fournir  les  prestations  citées  dans  cette  charte  et
s'inscrire  pleinement  dans  l'état  d'esprit  du  projet  Rondes  du  Canigó.  Cet
engagement permettra au professionnel d'être référencé dans l'ensemble des
supports de communication des Rondes du Canigó (plaquettes touristiques,
presse, site Internet, etc.), et donc d'être présent dans l'ensemble du réseau de
professionnels impliqués et certifiés « Rondes du Canigó ».
QuickTimeª et un
dŽcompresseur 
sont requis pour visionner cette image.
Quelques  pistes avancées  dans  le  cadre  de  l'élaboration  de  cette  Charte
Qualité peuvent illustrer cette présentation :
- L’hébergeur s’engagerait par exemple à ...
• proposer des possibilités de réservation,
• assurer un point météo-montagne 
• fournir des informations sur les conditions en montagne et
les itinéraires envisagés par les visiteurs,
• assurer une liaison avec les autres hébergeurs du parcours
que suivent les visiteurs, 
•  ainsi  qu'avec  les  transporteurs  en  cas  d'itinérance  sans
retour au point de départ (itinérance en traversée) : dans ce
cas, une prestation « relais bagages » pourrait permettre au
visiteur de retrouver ces affaires personnelles sans avoir eu
besoin de les transporter en montagne. 
- Le restaurateur devrait quant à lui ...
•  proposer  une  cuisine  gastronomique  locale  (catalane)
préférentiellement issue de la filière courte,
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•  mettre  à  la  vente  des  cartes  de  randonnées  et  les
topoguides des Rondes du Canigó,
• dans le meilleur des cas, ouvrir sur réservation.
Ces pistes de travail méritent bien entendu d'être complétées et alimentées
par l'expérience incontournable des professionnels du massif. C'est la raison pour
laquelle  le  Syndicat  Mixte  organise des réunions thématiques « Charte  Qualité »,
destinées à tous les prestataires souhaitant prendre part à ce projet d'envergure. Un
appel aux professionnels est ici renouvelé pour que cette Charte soit élaborée
conformément aux capacités et aux compétences disponibles autour du Canigó. 
A l'issue de ce travail collectif, un document unique centralisant l’ensemble
des  informations  nécessaires  sera  réalisé  par  l’équipe  du  Syndicat  Mixte  qui  le
remettra  gratuitement  aux  professionnels,  afin  de  s'assurer  un  maximum  de
cohérence et de diffusion de l'information.
B- Des prestations innovantes dans le domaine de la
traction animale
Grâce à l'Opération Grand Site, la traction animale a fait sa réapparition dans
le massif  du Canigó depuis plusieurs années. Une certaine expérience s'est ainsi
développée  en  terme d'accueil  touristique  spécifique  aux  zones  de  montagne  et
d'ingénierie des mobilités douces en milieu naturel. Il s'agit là d'une véritable volonté
politique, partagée par l'ensemble des administrateurs du Syndicat Mixte.
Le soutien et la valorisation de la traction animale se concrétisent ainsi dans
trois domaines – attelages en altitudes, fauteuils tout terrain, aide au portage –,  ce
dernier étant amené à véritablement se structurer grâce aux Rondes du Canigó : 
• Attelages en altitude :  depuis  2005,  des  attelages  tractés  par  des
chevaux  de  type  « Mérens »  permettent  à  tous  les  publics  de  se  rendre  aux
Cortalets,  en plein  cœur  du site  classé,  durant  la  saison touristique estivale.  Ce
service  mis  en  place  par  le  Syndicat  Mixte  Canigó  Grand  Site,  gratuit  pour  les
visiteurs depuis 2008, a permis de véritablement valoriser le paysage du Grand Site
en évitant  la  concentration des véhicules de tourismes aux abords immédiats  du
refuge  des  Cortalets.  Ce  dispositif  est  en  adéquation  totale  avec  le  projet  des
Rondes du Canigó qui contribuent également à découvrir les montagnes du Canigó
autrement qu'en véhicule motorisé ;
• Fauteuils Tout Terrain (FTT) : depuis 2006, le Syndicat Mixte Canigó
Grand  Site  a  acquis  trois  FTT  qu'il  met  gratuitement  à  la  disposition  des
professionnels qualifiés durant toute l'année. Cette initiative a permis de développer
la pratique de la montagne pour les personnes à mobilité réduite. Certains ont pu
participer,  pour  la  première  fois,  à  des  manifestations  telles  que  la  Trobada del
Canigó  grâce  à  l'utilisation de  ces  engins et  à  un encadrement  spécialisé.  Pour
encourager cette pratique, le Syndicat Mixte Canigó Grand Site a notamment réaliser
dans la vallée de la Lentilla (Baillestavy) un sentier spécialement aménagé pour des
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FTT tractés par des ânes durant les phases d'ascension. Les professionnels qualifiés
participent  d'ores  et  déjà  à  l'élaboration  des  Rondes dans  l'objectif  que  certains
itinéraires  et  certaines  boucles  soient  également  accessibles  aux  personnes
handicapées profitant ainsi de l'engouement pour ce projet ; 
• Aide au portage : contrairement aux deux précédentes, la pratique du
portage de matériel et de bagages à dos d'âne/de cheval n'avait pas encore été trop
développée dans le massif. Elle sera désormais au cœur du projet des Rondes du
Canigó, contribuant ainsi à diversifier toujours plus l'accessibilité douce et la traction
animale que l'Opération Grand Site s'efforce de développer.  Complémentaire aux
formes classiques du tourisme équestre,  l'aide au portage à dos d'âne pourra se
présenter  sous  la  forme  de  prestations  particulières.  Ces  prestations  peuvent
constituer  un  produit  particulièrement  attractif  pour  le  tourisme  de  type  familial
comme c'est le cas dans les Cévennes ou, plus encore, dans les treks du Maroc par
exemple  (chameaux).  Ce  projet  de  nouvelles  prestations  révèle  tout  l'enjeu  de
l'amélioration des sentiers et des infrastructures d'accueil en terme d'alimentation en
eau/foin et d'abris suffisants pour que les bêtes puissent passer la nuit en sécurité.
C- Des moyens de promotion accrus
Une  fois  rendues  lisibles,  cohérentes  et  matérialisées  sur  le  terrain,  les
Rondes du Canigó seront largement médiatisées. C'est la raison pour laquelle ce
deuxième « chantier » visant à structurer un réseau d'accueil de qualité comprend
également toute une réflexion sur les moyens d'assurer une promotion efficace des
Rondes. 
Un certain nombre de pistes de travail ont d'ores et déjà été formulées :
− Une charte graphique comprenant l'adoption d'un logo propre aux Rondes
du  Canigó,  pourrait  être  décliné  à  l'ensemble  des  prestations  et  des
prestataires impliqués, dans l'objectif d'améliorer la visibilité et la cohérence
des itinéraires et de l'accueil tout en valorisant les spécificités de chacun ;
− Un Site Internet sera consacré aux Rondes du Canigó : référencé à partir de
sites  incontournables  (CDT  66,  CG  66,  CR  L-R,  FRNC,  Confédération
Pyrénéenne du Tourisme, RGSF, etc.), il diffusera l'esprit dans lequel ont été
conçus ces itinéraires et le type d'accueil  et de prestations disponibles, en
spécifiant l'ensemble des coordonnées propres aux professionnels impliqués
dans la Charte Qualité ;
− Participation aux salons promotionnels : conformément à l'envergure de ce
projet fondé sur le développement d'une économie touristique à partir de la
randonnée dans le Canigó, la participation à de grands salons promotionnels
(types  Salon  du  tourisme  durable,  salons  des  espaces  naturels,  etc.)  est
envisagée dans le but de mieux faire connaître les Rondes ;
− Intégration  au  Réseau  des  Grands  Sites  de  France :  le  RGSF est  un
puissant réseau national particulièrement actif sur le plan de la diffusion des
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expériences de valorisation des espaces naturels et des Grands sites comme
le Canigó.  Grâce à la participation active du Syndicat Mixte au sein de ce
Réseau, les rondes du Canigó seront présentes sur le site national RGSF et
ainsi, par un système de liens, seront reliées aux sites prestigieux que sont le
Cirque de Gavarnie, la montagne Sainte-Victoire, la dune du Pilat, la baie du
Mont Saint-Michel, le Cirque de Navacelles, le pont du Gard, etc. 
− Enfin, la valorisation du projet sera réalisée à la fois dans la presse nationale
générale  et  spécialisée (montagne,  voyages-trek,  nature,  etc.)  et  dans la
presse technique (gestion des espaces naturels, ingénierie touristique, etc.).
D- Conception et édition d'un topo-guide
Les Rondes du Canigó seront détaillées et présentées dans un format de type
topoguide à partir de l’été 2010. D'ici  là, une démarche collective permettra aux
professionnels et aux communes impliqués de prendre part à la conception et à la
rédaction  de  ce(s)  futur(s)  ouvrage(s),  dans  le  souci  de  valoriser  aussi  bien  les
ressources patrimoniales (paysagères, écologiques, culturelles, etc.) que sportives
(activités de pleine nature, etc.) de chaque commune et chaque territoire. 
Deux publications distinctes sont envisagées dans le projet des Rondes : un
topoguide sur les quatre itinéraires du réseau-armature (GR) ; un second topoguide
sur l'ensemble des boucles et des pénétrantes qui relient les communes aux Rondes
(PR)
Cette publication sera réalisée selon le
cahier des charges de la Fédération Française de Randonnée
Pédestre (FFRP), afin d'être bien identifié (format adopté par une
grande  majorité  des topoguides français,  reconnu à l'étranger,
voir ci-contre pour l'édition du département) et d'être distribué à
l'échelle nationale.
Les itinéraires qui seront présentés dans le topo devront
être inscrits au PDIPR préalablement. Tous ne seront pas décrits
dans le même sens de progression. Par exemple : le Tour du
Canigó sera décrit dans le sens Mariailles / Cortalets / Batère / Sant Guillem (dans le
sens des aiguilles d’une montre) ; la Ronde du Piémont sera décrite dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre ; le Tour des Réserves Naturelles sera aussi bien
décrit au départ de Prats de Mollo qu'au départ de Py ; etc.
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V-  MISE  EN  COHÉRENCE  DES  LIEUX  ET  DES
PRESTATIONS  AUTOUR  D’UN  THÈME  CULTUREL
FÉDÉRATEUR
Le  troisième et dernier grand « chantier » du projet  Rondes du Canigó a
pour objectif de mettre en cohérence les lieux et les prestations autour d'un thème
culturel fort. Autrement dit, il s'agit d'unifier l'ensemble des initiatives entreprises
dans le  cadre de la structuration du réseau-armature d'itinéraires de randonnées
d'une part,  et  de la  structuration  du réseau de prestataires  du  tourisme dans  le
massif d'autre part. C'est au travers des réflexions menées dans ce volet que les
Rondes du Canigó seront véritablement  bien identifiées et mises en visibilité par
rapport  à  l'ensemble  des  autres  grands  itinéraires  de  randonnées  pyrénéens,
français et européens. 
A- Éléments patrimoniaux
C'est également à travers ce volet « Mise en cohérence autour d'un thème
fédérateur »  que  toute  l'épaisseur  culturelle  et  identitaire qui  rassemble  les
vallées, les villages et les habitants du massif et de la Catalogne se diffusera au sein
même des Rondes. Les premières réflexions collectives ont permis de
lister  un  certain  nombre  d'éléments  patrimoniaux  –  matériels  et
immatériels – que les Rondes contribueront à valoriser. En voici
quelques uns résumés ici :
• Le patrimoine minier : Cf. « La route du fer »
• Le patrimoine mythique : valorisation des contes et légendes, en partenariat avec le
Réseau  Culturel  Terre  Catalane.  Des  conteurs,  des  chanteurs  et  des  circuits
découvertes pourront être expliqués par du son (MP3) ou directement sur site.
• Le patrimoine militaire : Villefranche-de-Conflent, Amélie-les-Bains, Prats de Mollo,
fortifications  de  Corneilla  et  Fuilla  (Vauban).  La  Ronde  se  raccroche  au  sentier
Vauban  par  la  porte  d’entrée  qu’est  Villefranche,  en  partenariat  avec  le  PNR
Pyrénées-Catalanes ;
• Le Patrimoine roman : Saint Michel de Cuxa, Saint Martin du Canigó, etc. ;
• La Catalanité, en partenariat avec l’UCE ;
B- La Catalanité comme thème fédérateur
L'ensemble de ces éléments patrimoniaux fait partie de la richesse et de la
magie du Canigó. Il paraît donc incontournable de  les intégrer aux Rondes dans
l'objectif de stimuler leur découverte et d'encourager le visiteur à y revenir. Aussi bien
dans les différentes formes d'accueils et de prestations touristiques que dans le choix
des itinéraires, il s'agit précisément de transmettre l'idée que tout ce patrimoine
valorisé, c’est l’histoire d’un pays, c'est un art de vivre, c'est un passé qui a
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une présence,  ici  et  maintenant,  transmis par  l'ensemble des interlocuteurs
locaux à destination des visiteurs.
De l'ensemble de ces éléments patrimoniaux qui seront déclinés à travers les
prestations et les itinéraires émerge progressivement un thème culturel fédérateur
qui servira de guide pour l'élaboration des Rondes : La Catalanité.
C'est  aujourd'hui  autour  de  cette  notion  que  les  premières  réflexions
collectives  amènent  les  acteurs  impliqués  dans  le  projet  Rondes  du  Canigó à
travailler. La Catalanité devient ainsi le fil conducteur de l'élaboration globale et des
différents « chantiers » : choix des itinéraires, déclinaisons thématiques, prestations
touristiques,  menus  gastronomiques,  valorisations  des  sites,  promotion  et
communication, charte de qualité, etc.
C- Conception du « diplôme des Rondes du Canigó »
Avec son réseau armature de quatre itinéraires, balisés sur plus de 450 km,
traversant une trentaine de villages et reliant des sites patrimoniaux très diversifiés,
le projet des Rondes du Canigó a été conçu pour que cette multitude de richesses
invitent à la découverte durant un ou plusieurs séjours. L'objectif étant in fine que les
visiteurs séjournent dans le massif et surtout, qu'ils aient envie d'y revenir et qu'ils
transmettent cette envie à leur entourage : aucun agent publicitaire n'a encore trouvé
de formule plus efficace que le bouche-à-oreille pour stimuler un public, d'autant plus
lorsqu'il s'agit de paysage, de culture, d'ambiance et de partage. 
C'est pour l'ensemble de ces raisons que le Syndicat Mixte Canigó Grand Site
a  imaginé  la  mise  au  point  d'un  « Diplôme  du  Canigó »,  ou  « Diplôme  des
Rondes du Canigó », qui se présenterait sous la forme d'une petite carte ou d'un
petit format papier. Le concept est le suivant : tout visiteur s'organise pour récupérer
son diplôme au début du séjour (à l'Office de Tourisme, chez les commerçants, les
professionnels du tourismes, etc.), afin de le faire estampiller à chaque étape/site
par un tampon « officiel » des Rondes du Canigó. Ainsi, le visiteur pourrait par
exemple  valider  son  parcours  complet  du  Tour  des  Réserves  Naturelles,  en
attendant de valider prochainement le Tour du Haut-Vallespir ou celui du Canigó. Ce
diplôme doit  être  conçu  dans  l'esprit  de  celui  que  les  pèlerins  des  chemins  de
Compostelle ont dans les mains.
Ce diplôme ne représente pas seulement une « trace » matérielle à garder en
souvenir d'un séjour dans le massif achevé ; c'est également un outil de médiation
privilégié pour  susciter  l'échange,  pendant  toute  la  durée  du  parcours,  entre
visiteurs à la recherche des « tampons » et habitants-professionnels chargés de le
leur fournir. 
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VI- PRESENTATION DES MOYENS
A - Les moyens humains
Il s'agit d'un projet commun entre le CG66 et le Syndicat Mixte Canigó Grand
Site. Le Conseil Général met à disposition pour la réalisation de ce projet un chargé
de mission (qui y consacre 25% de son temps de travail) ; le syndicat mixte met à
disposition un chargé d’étude (30% de son temps de travail), un chef de projet (20%
de son temps de travail) et une assistante pour le secrétariat (10% de son temps de
travail).
Le Conseil Général, pour les sentiers dont il est maitre d’ouvrage, travaille en
collaboration  avec  le  Comité  départemental  de  Randonnée  Pédestre  qui  met  à
disposition ses équipes de bénévoles. Les gros travaux de bûcheronnages et  de
remise en état feront l’objet d’appels d’offre et de commandes publiques (appel à des
chantiers écoles, de réinsertion, ONF, etc.).
Les  Communautés  de  Communes  portent  leurs  efforts  sur  les  sentiers
d’intérêt communautaire, et notamment les Communautés de Communes du Haut
Vallespir et de Vinça-Canigó pour la valorisation de la Ronde du Vallespir.
Pour les sentiers de compétence communale ou communautaire, l’appel au
bénévolat  dans  les  communes  est  privilégié.  Des  sorties  dominicales  sont
organisées pour du débroussaillage et de la remise en état.
L’Office National des Forêt se positionne en partenaire et conseil pour la partie
domaniale des rondes, des pénétrantes et des boucles. L’Office s’engage à réaliser
l’étude économique du refuge de Sant Guillem.
B - Les moyens financiers
Le PDIPR, relevant de la compétence du CG66, le Conseil Général assure la
maitrise d’ouvrage des rondes (GRP) et des itinéraires de liaisons (en particulier les
pénétrantes qui relient le Tour à la Ronde du Piémont en forêt domaniale).
Lorsque  les  sentiers  communaux  ou  communautaires  seront  inscrits  au
PDIPR, le Conseil Général subventionnera l’entretien à hauteur de 70% si ce sont
des  sentiers  communautaires  et  à  hauteur  de  50%  si  ce  sont  des  sentiers
communaux (à hauteur de 50 euros du kilomètre).
Le  Conseil  Général  est  maitre  d’ouvrage  des  topoguides  reprenant  les
sentiers inscrits au PDIPR.
Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site a la charge d’assurer la liaison dans la
réalisation de ce projet entre les deux vallées (Conflent et Vallespir). Il assurera la
promotion et la valorisation patrimoniale et touristique (édition d’une carte gratuite à
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l’échelle du Département). Par ailleurs, le Syndicat Mixte Canigó Grand Site assurera
tous  les  surcouts  engendrés  par  une  signalétique  supplémentaire  auprès  des
communes dans la limite de son objet statutaire. Le Syndicat Mixte Canigó Grand
Site s’engagera à valoriser ce produit  à travers un site Internet  et en mettant  du
personnel à disposition pour la transmission des informations nécessaires à l’accueil
des visiteurs. 
Par ailleurs,  les administrateurs du Grand Site,  conscients de l’ampleur du
projet,  porteront  leurs  efforts  et  leurs  actions  Opération  Grand  Site  autour  des
Rondes  (parkings,  fontaines,  traction  animale,  signalétique,  promotion  et
communication).
Les Communautés de communes, pour les sentiers d’intérêt communautaire,
assureront  le  financement  total  nécessaire  à  leur  inscription  au  PDIPR  et
participeront à leur quote-part à l’entretien des boucles.
Les communes et les Communautés de communes financeront la signalétique
de leurs sentiers communaux et d’intérêt communautaire.
C – Les Rondes du Canigó, projet pilote de la candidature au
Pôle Touristique Pyrénéen du Canigó 
La  politique  des  Pôles  Touristiques  Pyrénéens  est  portée  par  la  DIACT-
Pyrénées  (Commissariat  à  l'aménagement  des  Pyrénées)  pour  la  période  2007-
2013,  en  partenariat  avec  les  trois  Régions  et  les  six  Départements  du  massif
pyrénéen.
Il  s'agit  d'un  programme  de  développement  touristique  d'envergure  qui
soutient prioritairement :
- « la préservation, la valorisation et l’organisation des grands
sites  touristiques  pyrénéens  qui  connaissent  une  forte
fréquentation touristique (gestion des flux et de la mobilité des
visiteurs  axées  sur  la  protection de l’environnement,  centres
d’interprétation  et  de  pédagogie  du  patrimoine  naturel  et
culturel avec une priorité donnée à l’accueil des enfants et des
jeunes…) » ;
-  « la  requalification  des  hébergements  touristiques
(modernisation,  extension,  diversification  des  établissements
qui  devront  répondre  aux  critères  du  référentiel  Qualité
Tourisme et aux dispositifs qualitatifs) » ;
-  « la  valorisation  d’itinéraires  favorisant  la  découverte  du
massif (randonnées, route des cols, circuits à thèmes…) » ;
-  « l’offre  de  séjours  dans  les  stations  de  montagne  en
diversifiant  les  produits,  en  favorisant  leur  fréquentation  sur
l’ensemble  de  l’année  (thermoludisme,  loisirs  sportifs  et  de
pleine nature…) en renforçant l’adaptabilité des équipements
au changement climatique et à l’atténuation de ses effets ».
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Ainsi, le massif du Canigó a rapidement été pressenti comme l'un des deux
futurs  Pôles  Touristiques  Pyrénéens  (PTP)  des  Pyrénées-Orientales.  C'est  donc
dans le cadre d'une démarche partenariale regroupant le Syndicat Mixte Canigó
Grand Site avec les Pays « Terres Romanes en Pays Catalan » et « Pyrénées-
Méditerrannée » qu'un dossier de candidature a été déposé au mois de mars 2009.
L'ensemble de ce dossier est tourné autour des Rondes du Canigó qui en constituent
la colonne vertébrale, à partir de laquelle tous les autres projets portés dans les deux
vallées (Conflent et Vallespir) et par les autres partenaires ont impérativement dû se
raccrocher. 
La possibilité que les  Rondes soient au centre du prochain Pôle Touristique
Pyrénéen du Canigó atteste de la  pertinence de ce projet et  devrait  surtout  lui
fournir  des  moyens  financiers  et  humains  supplémentaires,  gages  d'une
réalisation  globale  performante.  C'est  donc  toute  une  dynamique  de
développement  territorial qui  est  en cours  d'élaboration pour  plusieurs années,
dynamique  que  les  communes et  les  socioprofessionnels du  massif  ont  tout
intérêt à intégrer dans le cadre des réunions et des commissions du Syndicat Mixte. 
Relevons,  enfin,  que  parmi  les  18  pôles  touristiques  pyrénéens,  celui  du
Canigó  est  le  seul  pôle  à  présenter  une candidature  appuyée sur  un projet
alternatif  à  l'industrie  du  ski  et  aux  stations  hôtelières.  Cette  originalité  est
conforme au souhait  formulé par l'État et l'ensemble des acteurs de la chaîne des
Pyrénées de tester d'autres formes de développement en montagne dès aujourd'hui,
car le réchauffement climatique pourrait avoir des conséquences dramatiques pour
l'économie touristique des Pyrénées dans la prochaine décennie. Ainsi, le projet des
Rondes  du  Canigó  prend  une  autre  dimension  à  l'échelle  pyrénéenne :  sa
validation en tant que Pôle Touristique Pyrénéen ferait de lui un  modèle innovant
de  développement  touristique  durable alternatif  que  d'autres  territoires  de  la
chaîne seraient progressivement amenés à se saisir. 
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VII- CALENDRIER DE REALISATION ET DE VALORISATION
Ce projet a été amorcé en aout 2008.
¤ Au 1er juillet 2009, balisage signalétique (98 poteaux indicateurs) des 435 km des
sentiers (les 4 boucles) sous réserve d’un déneigement précoce et sous réserve d’un
état des lieux qui n’aurait pas trop souffert du passage de la tempête de l’hiver 2009.
Edition  d’une carte gratuite éditée par le Syndicat Mixte Canigó Grand Site, bilingue.
Important : Dégâts liés à tempête Klaus
La  tempête  du  24  janvier  2009  a  concerné  l'ensemble  du
département,  certains  secteurs  du  massif  étant  particulièrement
touchés. Les dégâts sont par endroits très importants : assises de
sentiers  ravinées,  troncs  et  branchage  effondrés  en  grande
quantité, etc. Les itinéraires des Rondes prévus au balisage pour
juin 2009 n'ont pas été épargnés. C'est la raison pour laquelle une
mobilisation exceptionnelle sera indispensable au printemps 2009
pour  que  le  projet  puisse être  matérialisé  sur  le  terrain  avant  la
saison estivale.
¤  2e semestre  2009 :  travail  de  concertation  avec  tous  les  acteurs  socio-
professionnels du massif pour les sensibiliser à la démarche qualité et à la mise en
conformité avec la charte.
¤ Novembre 2009 : compte rendu de l’étude économique de faisabilité de création
d’un refuge gardé à Sant Guillem et lancement de la construction du refuge de Sant
Guillem (maitrise  d’ouvrage  Comcom Haut  Vallespir,  ou commune du Tech sous
réserve des cofinancements).
¤ 1er semestre  2010 :  Valorisation  à  travers  un  site  internet  et  constitution  d’un
topoguide.
¤  Au  1er juillet  2010 :  Edition d’un  topoguide  GRP édité  à  4000  exemplaires  et
diffusée à l’échelon national ; diffusion d’un topoguide PR.
¤ 2010-2011 : mise en place d’une centrale de réservations ou d’informations. Cette
structure d’accueil  du public centralisera toutes les informations d’accueils et  des
conditions  d’accès.  Elle  devra  être  déconcentrée  en Conflent  et  en  Vallespir.  Le
syndicat  mixte  pourrait  assurer  cette  mission  à  condition  d’en  avoir  les  moyens
humains.
¤ 2011 : Inauguration du refuge Sant Guillem et Labellisation Grand Site de France©.
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VIII - LES ACTEURS ET PARTENAIRES CONCERNÉS
• La Région Languedoc-Roussillon
• La DIREN LR
• La DDJS
• Le Commissariat de Massif
• Le Pays Pyrénées-Méditerranée (Vallespir)
• Le Pays Terres Romanes (Conflent)
•  Le  Fédération  des  Réserves  Naturelles
Catalanes
• Le Réseau Culturel Terre Catalane
• L’APPAM 66
•La Fédération Départementale de Randonnée
Pédestre
•La Fédération Départementale de Randonnée
Equestre
• Le Club Alpin Français
• Les bistrots de pays
• Les transporteurs
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